




The Relationship Between Energy Metabolisin And 
Cardiac Function At The Physical Activities. 
(NO. 1) 
Hitoshi KA WAMURA，日isaoISHIGAKI 
Takeshi YAMADA， Kazuhiko W AKASUGI 
The time courses of oxygen intake， and carbon dioxide output in energy metabolisin， 
heart rate and electrocadiographic as cardiac function during recovery processes after the 
Harvard Step Test were investigated. 
The decline of the recovery breath the number of time and oxygen intake was steeper 
than that of the recovery heart rate or R-R time， Q-T time， T-P time in electrocadiographic. 
The first time of recovery processes ranged to 4 minutes and second time ranged to 9 
minutes in energy metabolisin. But cardiac function first time of recovery ranged to 5 minutes 

























thgee et al，は Standingrunning後の酸素摂取量
及び脈指数も測定し，前者の減少経過は後者よりも早い





































5 )身体活動後の心電図 遂時的 30分間
身体活動としての負荷条件………一般に激しい運動とさ











被 検 者 |主 IA.TI A.S! I.M I .H I .K I u.S I K・TI S.K I S. T I T判N.SI N・NIN.HIM.K!M.TI T.MI O.T 
身 長 (c血) 1-12 172 164 169 175 172 J;lfif144 165 170 162 165 173 160 体 重 (kg) 58 54 58 74 65 621 591 63 60 54 53 60 67 60 
呼吸数〈回J 16.2 17 20 8 15 10 26 16 18 14 18 17 12 17 17 24 15 13 
標準換気量(1/血in) 9.652 8.98 13.18 7.20 7.74 8.13 14.62 8.62 9.78 8.35 12.04 9.33 6.66 6.99 8.73 15.96 11.99 7.28 
VO. ，//田 in) 0.325 0.283 0.437 0.263 0.211 0.356 0.425 0.272 0.317 0.341 0.405 0.320 0.247 0.231 0.299 0.351 0.512 0.308 
安
VC02 (1/血in) 0.2571 0.2461 0.3081 0.228 0.176 0.2621 0.314 0.2531 0.246 0.2471 0.292 0.2491 0.169 0.189 0.222 0.356 0.405 0.237 
R . Q 。吋 0.87010叫o醐 0.833 。叫ωo0.800 0.743 1.010 0.796 0.766 
93 
心 R-R (sec) 1 0.9421.0201 1.12810.78811.14010.70011.11210.86011.20011.04; 0.9841 1.1721 O.836 0.848: 0.7721 0.740 品団組 0.648 
時 Q-T (sec) 1 0.4011 0.4401 0.401 0.3881 0.4241 0.3601 0.4481 0.4401 0.4401 0.3801 0.4601 0.4481 0.340 0.4001 0.3621 0.3801 0.360 0.340 
0.5121 0.3061 0.2521 0.180 0.168 
一一一一
図 S-R高(血血)115.311 21.51 12.CI 17.01 13.01 7.01 7.71 16.2! 12.21 13.01 18.01 13.61 22.2 10.01 18.71 27.01 11.2 19.5 
一一 十一一一
S-T高 (mm)1 5.251 12.01 5.21 6.51 6.31 5.31 2.41 4.01 6.01 3.51 4.01 3.31 8.3 4.51 4.51 7.01 3.2 3.2 
一一一一
フェン
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量は 1 分間 200m1~300m1 といわれているが，換気量の
多いものは乙の安静時酸素摂取量も 300m1を越えてい
る.また炭酸ガス排出量も同じ様な傾向を示している.












3213mi0325 I 0.257 1削 6iomll
j運l;::lzl:212;1;:;li:;l;:21:;;l
!動 13 min 1 55.070 1 4鉛! 4.33 i 2側 I2.326 ! 50.11 i附 32.1 I 
1時 I4 min I 60.510 I 4.65 4.20 2.801 I 2.480 I 47.50 I 0.89 I 34.9 I 
I 0 15 min 1ω9o 1 4.50 I 4.05 i 2鰯 2.562i 45.79 I 0.89 1 371 I 
運動による呼吸ガス代謝負荷率 (必〉
(Table 3) N=17 
「二-jh五ヲιELEE-E耳目円乙1Lil--l0101」イ同 6 60.9 I 40.7 I 355.1 I 312.8 I 56.9 I一山
建 I2 min I 360.2 I 56.0 I 60.6 I 677.4 1 676.3 I 5日 4.1 I 84.6 
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Harvard Step Test 5分間という負荷により，安




















(Table 4) N=17 
|換気量Io.勿ICO.グ|1V4l0m2in11V4叫121iI1l1V02勿IR Q I呼吸数I一心拍o. 
安静時 I~I~I~I~I~I~I~I~I~
1 min 45.010 3.94 4.00 1.702 
2 min 30.410 3.95 3.26 0.825 
回 3 min 23.920 2.93 2.83 0.625 
4 min 19.370 2.74 2.38 0.544 
復 5 min 17.010 2.99 2.77 0.430 
6 min 16.710 2.95 2.71 0.483 
時 7 min 14.700 2.98 2.64 0.431 
8 min 13.410 3.02 2.61 0.334 
問 9 min 12.650 3.09 2.57 0.445 
10 min 12.370 3.10 2.50 0.369 
11 min 11.860 3.14 2.50 0.381 
12 min 11.580 3.15 2.48 0.378 
この様tJ:身体活動によって生じた呼吸ガス代謝の負荷
現象が，以後回復の時間経過とともにどの様に負荷の減
少過程を示すのであろうか， 乙の過程は (Table4) fζ 










る.呼吸商 (R.Q) においては 1 分~3 分間の聞に1.0を
1.755 39.22 1.04 27.3 16.365 
1.078 28.69 1.17 24.1 7.933 
0.639 29.34 1.02 22.2 6.378 
0.535 29.12 0.98 21.7 5.726 
0.454 30.72 0.92 20.7 4.624 
0.438 30.19 0.90 20.1 5.250 
0.376 30.51 0.87 19.9 4.789 
0.338 30.35 0.85 19.3 3.753 
0.316 32.00 0.81 19.5 5.115 
0.299 32.66 0.77 19.0 4.341 
0.289 33.12 0.76 18.6 4.430 


















l九時 o --0-1- 0 0 i 0 0 I 0 0下7l
l回jililiU;jLilijjljjlijlt;l6l 
4 min I 100.7 i -16.7 I -12.1 I 67.4 108.2 I -14.8 I 23.0 I 34.0 16.3 I 









は，換気量 0，勿， CO. %に190水準で， 厳素摂取量
は596水準でその有意性を認めることができた.運動時
においては， 1分目[と， 換気量と酸素消費率 (0，%)
lこ 196水準，炭酸ガス発生率 (C02~めに 5%水準の有
意性があり， 5分自に至っては酸素摂取量と炭酸ガスの
排出;墜に 1%水準で各々有意性が認められた.このこと













たが， (Table 7) ~こ示した通り換気量， 酸素消費率

































|換気量| O2 必|叫必| V02 Vco2 
安静時 I~ 0.810 I喜一0加除 -0.718Iキ O叫|
運 1 min 主 0.745 喜一0.600 キ -0.452 0.249 0.356 
動 3 min キ 0.497 0.393 0.391 0.139 0.334 
時 5 min 0.415 0.250 0.163 キ 0.445 * 0.451 
1 min キ 0.517 0.314 -0.017 0.181 * 0.467 
回 3 min ま 0.648 主-0.586主-0.614 0.284 0.373 
復 5 min キ 0.529 * -0.530 章一0.549 0.146 ~ 0.609 
時 10 min 主 0.726 * -0.487 章一0.584 0.229 0.310 
12 min ま 0.641 -0.386 ま-0.585 0.372 0.123 
有意水準雲 =Hぢ ホ =5%
最大酸素摂取量と他の項目との相関
(Tab1e 7 ) 
|換気量| O2 % I叫必| Vco. RQ 
安静時|君 0.612 I~ 0側| 0.066 li0碗 I-0.192 
運 1 min 0.381 0.414 0.095 ~ 0.680 -0.239 
動 3 min * 0.492 0.323 -0.215 ~ 0.827 -0.357 
時 5 min 0.292 0.230 0.075 ま 0.869 0.441 
1 min 0.274 0.086 0.104 0.389 -0.308 
回 3 min 0.241 0.162 0.046 0.160 -0.211 
復 5 min 0.240 0.319 0.253 0.345 -0.158 
数 10 min 0.229 0.287 0.176 キ 0.508 -0.003 
















安静時の状態が HarvardStep Test 5分間の負荷 を示し. 10分から 15分においては，心拍数は lH弘
後どの様な回復過程を示すのであろうか，運動後30分間 R-R8~弘 T-Pは11%. 10分から15分の間では心拍数
の時間経過による変化(心電図)の状態は (Tab1e8) 4 ~弘 R-R2%. T-Pにおいては11%の下降を示して





時間はほとんどみられないといえる. S-Tの高さは， と (Table9)に示した如くである.安静時R-Rとは
4 分以後，安静時より下降を示し19分まで続いている 5~ぢ水準で有意性があり，あと Q-Tにおいて12分.23 
ζれは心臓の仕事量増加に対する冠循環の相対的な血流 分K5~弘 20分. 25分に. 1%水準の有意性が認められ
不足の結果生じてきた心筋の酸素不足と考えられる. る.またT-Pにおいては30分聞に5必水準で有意な相
(Table 8)の右側の閉復率をみると 6分. 7分にこの 関があちわれた.
S-T高の約10%のマイナス現象がみられる.また心拍 安静時酸素摂取量との相関をみると同じ (Table9) 






? 。 ? ? ?
23 身体活動における|呼吸ガス代詩?と心機能との関係について

















5.218 i!25.8 21.2 7.2 42.0 
0.215 I 15.82 5.112 24.2 19.6 7.2 37.7 
0.207 15.75 5.119 24.2 19.3 4.2 40.0 
0.216 15.87 5.244 22.7 17.5 4.2 37.4 
0.225 15.79 5.163 21.2 17.3 4.0 34.8 
0.210 15.73 5.144 22.7 17.2 4.5 39.1 
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* = 5 ~話有意水準 幸二 H話

























E. C， G fil 1雇幸
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